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ABSTRACT
Badan Penanggulangan Bencana Aceh merupakan badan pemerintah tingkat provinsi yang secara khusus dibentuk untuk mengatasi
penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun paska bencana. Sebagai badan pemerintahan, saat ini gudang
logistik bencana memiliki tata letak yang tidak sesuai. Peletakan logistik yang ditempatkan secara sembarangan serta penempatan
mobil dan peralatan logistik yang tidak sesuai dengan pedoman pergudangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oleh sebab
itu perlu dilakukan perancangan ulang tata letak gudang dengan tujuan meminimumkan jarak dan waktu pada saat proses
pengiriman logistik ke daerah. Perancangan tata letak gudang logistik bencana dilakukan dengan menggunakan metode dedicated
storage dan pendekatan simulasi. Dedicated storage menghasilkan perangkingan nilai throughput yang akan digunakan sebagai
acuan dalam meletakkan logistik pada tata letak usulan, logistik dengan nilai throughput tertinggi akan diletakkan pada area dengan
jarak terkecil ke mobil logistik begitu juga dengan logistik yang memiliki nilai throughput terendah akan diletakkan pada area yang
memiliki jarak terjauh dengan mobil logistik . Hasil perbandingan yang dilakukan antara nilai total momen perpindahan tata letak
awal dan tata letak usulan menunjukkan bahwa nilai total momen perpindahan tata letak usulan lebih baik sebesar 12,5% per tahun
dibandingkan tata letak awal. Selanjutnya, tata letak awal dan tata letak usulan disimulasikan menggunakan software ProModel
student version 2016 untuk melihat perbandingan waktu simulasinya dan menghasilkan selisih 33 menit lebih cepat tata letak usulan
dibandingkan tata letak awal. 
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